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Half  j a a r l i j k s  v e r s l a g  
b e t r o f f e n d e  d e  loz ing  van  a fva lwa te r s  . . i n  z e e  
2c H a l f j a a r  1974 
1. - P kaats van  Lozing 
- 
Dt? l oz ingen  hebben p1aats;evonden i n  een gebied gelegen i n  een c i r k e l  
wiiarvan d e  d i m c t e r  3 zeemi j l  bedraagt  en  h e t  middelpunt bepaald is  
door  de  koörd ina ten  51'30' Y - 3' E. 
111 een b i jge -b~oe~d  z f z o n d e r l i j k  v e r s l a g  per  r e i s  werd de  begin- en 
eln3pos it i e  aan3e3even. Tevens werd h e t  a f  gelegde t r a j  ek t  t i j d e n s  
d e  l o z i n g  i n  d e  c i r k e l  beschreven door a fdruk  op d e  g r a f i e k  van  een 
Dttccaplot ter  . Deze g r a f  ieken  worden h i e r  eveneens bijgevoegd. Wegens 
dt: p r o j e k t i e  i s  d e  c i r k e l  op de g r a f i e k  yervormd t o t  een e l l i p s .  
2. W?-jze - vqn Lozing 
Ort een ii?asi;?ale v e r d u n ~ i n g  t e  waaborgen  gebeur t  d e  loz ing  i n  h e t  scliroef- 
water  v a n  h e t  s c h i p ,  d a t  ondci tussen  met v o l l e  k rach t  v o o r u i t  vctart. 
Hierdoor  wordt een  beginverdunning van  m i l i ,  1:5000 b e r e i k t .  De d u u r t i  jd  
van  d e  loz ingen  s t a a t  vermeld i n  'de a f z o n d e r l i j k e  r e i s v e r s l a g e n  e n  bcd raag t  
gemiddeld 1 h 15 =in. -. 
3 .  Ritme e n  hoeveelheid 
-- 
?la~inc! Aanta l  r e i z e n  
j u l i  
. . 
augus tus  
s c p  t e a b e r  
. oktober  
ncvember 
deceniber 
t o t a a l  
To ta l e  
t0nnemari.t 
25 .O79 
22.269 
. 19.913, 
. 15.825 
. 12.578 
R e i s b e r i  :ht 
Wadsy  anker nr. 
78 - 33 
94 .- 1117 
4 .  Siir.iei?stelli.ng van de. a fva1wate . r~  
-- 
. e DI! c l i nens t e l l i ng  schorne lde  t u s s e n  d e  volgende waarden: 
- zwavelzriurgehalte 
- i j z e r - i o n e n  
- a lunin iun- ionen  
- magnes iuni- ionen 
- t i l aan - ionen  
- nangean-ionen 
- vanadium-ionen 
- c'tir-oor~-io!:er, 
- cn ic ius - ionen  
- gesuspendeerde s t o f f e n  
18 - 22 % 
1 - 2 % 
O,2 - 0 , s  Z 
Q,2 - 0 , s  % 
Q,  1 - 0,3  % 
0,OS - 0,03 % 
O , O 2  - 0,09 % 
0,805 . - 0,02 % 
I 
4 0,Ol % 
+ 2 % waarvan + 50 Z Si0  2 
Res t :  onoplosbare 
Fe, Mg, Ca-verbinding 
5. Aiialyse van h e t  zec:,~ater 
-.- -
- Voor e l k e  loz ing  werd t e r  p l a a t s e  een  s t a a l  vzn h e t  zeewater genoriien. 
U<* j u i s t e  p o c i t l e ,  da tux  cn  u u r  van d c  nivnstercrne .Laan verme;,$ i n  
d e  a f z o n d e r l i j k e  r c i sveSs i agen .  
- Deze monsters  werden i n  h e t  labora tor ium geanalyseerd op pH en i j z e r -  
- g e h a l t e ,  waarvan 'de r e s u l t a t e n  i n  b i j  l age .  
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